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alliance)，抵禦蘇聯這個共同的敵人，同時期中國
也沒有與其他西方主要國家形成敵對關係。
另外，不同於俄共或越共等共產國家，毛澤
東從未准許實施過度集中化(hyper centralization)，
省級政府仍然保有高度自主性。另外，中國也沒
有出現俄國那樣六萬種商品的價格被中央綁死的
「瘋狂計劃經濟」，因此鄧小平拍板經濟開放
後，省級政府仍有充足的動力和自由度去應對新
的局面。
安德森教授特別強調鄧小平與戈巴契夫領導
方向的一大差異在於心態。俄國自認為是「歐洲
國家」，要向進步的西方鄰居看齊，反過來在中
國則沒有這種「向外國學習」的心理狀態，高度
的國家信心是中國所具備的一大優勢。中國一直
保持「後進者」(second mover)之姿，以「先行
者」俄國在革命中所犯的失誤與優點作為前車之
鑑。
最後，所謂「中國崛起」指的是經濟上的成
功，但並不包括社會平等和正義的彰顯，而這正
應該是共產黨原始的革命目的。
（整理：鍾寧、王舜薇）
安德森教授與聽眾互動。

